




















































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黒字企業 45.0%　赤字企業 55.0%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ⅱ 収益事業の有無──
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黒字団体 60.9%　赤字団体 54.1%
　　　②収益事業の状況───────ⅰ 黒字の収益事業　59.7%




























































　　　① 地域の個性化と国際化───  ⅰ 地域自立の３要件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ⅱ 地域の個性化と域外連携
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ⅲ グローカル時代の地域経営
　　　② 行政セクターの機能と組織─  ⅰ 行政の協力と事業収入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ⅱ 行政とのコラボレーション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ⅲ 行政組織の変革
